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SUSANTI J410 070 036 
 
HUBUNGAN PENGETAHUAN, PAPARAN INFORMASI, DAN PENGARUH 
TEMAN DENGAN PERILAKU SEKSUAL ANAK JALANAN DI 
SURAKARTA  
 
Anak jalanan merupakan fenomena nyata bagian dari kehidupan yang 
menimbulkan permasalahan sosial yang komplek. Kehidupan anak-anak jalanan 
usia dibawah 18 tahun sangat dekat dengan kehidupan seks bebas. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk megetahui hubungan antara pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi, paparan informasi seks dan pengaruh teman dengan 
perilaku seksual anak jalanan di Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan 
rancangan observasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian 
ini adalah semua anak jalanan yang ada di Surakarta. Pemilihan sampel dengan 
snowball sampling sebanyak 80 anak jalanan. Uji statistik menggunakan Rank 
Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan perilaku seksual anak jalanan 
di Surakarta (p= 0,126), ada hubungan antara paparan informasi seks (p= 0,008), 
dan pengaruh teman (p= 0,000) dengan perilaku seksual anak jalanan di Surakarta. 
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Susanti  J410 070 036 
 
RELATED KNOWLEDGE, INFORMATION EXPOSURE, AND THE EFFECT 
OF FRIENDS WITH SEXUAL BEHAVIOR OF STREET CHILDREN IN  
SURAKARTA 
 
The phenomenon of street children is a real part of life that give rise to complex 
social problems. Lives of street children below 18 years of age is very close to 
free sex life. The purpose of this study was to determine the relationship between 
knowledge about reproductive health, exposure to sex information with friend and 
influence the sexual behavior of friends with street children in Surakarta. Methods 
this study uses an observational design with cross-sectional approach. The study 
population was all the street children in Surakarta. In selection of the samples 
with a snowball sampling as many as 80 street children. Statistical tests using the 
Spearman Rank. The results showed that there was no relationship between 
knowledge of reproductive health to sexual behavior of street children in 
Surakarta (p = 0.126), there is a relationship between exposure to sex information 
(p = 0.008), and the influence of friends (p= 0,000) with the sexual behavior of 
street children in Surakarta. 
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PMS  : Penyakit Menular Seksual 
HIV  : Human Immunodeficiency Virus 
AIDS  : Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
Depsos RI : Departemen Sosial Republik Indonesia 
BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
SMA  : Sekolah Menengah Atas 
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